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下保　茂 Kh札　幌　市 2 140 6 2 105 2
橋本　迫 Ilt兵庫縣相生町 9 260 15 1 25 0
阪貫属馬 Sk 福岡縣箱崎町 3 150 2
本田　實 Hn鳥取縣八束村 1 120 6
小棋孝二郎 Ko和歌山縣金屋 1 15 1
筈蒸留｝ K．Y．野島縣竹原町 1 1 35 6
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　　　　　太陽課より
　　　　　幹事代理（亀井）
　七月分の観測を御報告いたします・
　太陽課のために，毎日毎月の限りなき努
力の結晶を御報告下さる方は大膿十一氏に
きまつてしまつた槻があります・然し，熱
心な親測家がもつと澤山に各地に現れ．るこ
とを希望します．今年八月から一ケ年間國
際的な極地襯測の期間である折柄，この感
を一層深くする次第であります．
　さて，七月，炎熱澆くが如き此月の観測
は央して樂なものではありませんでした．
強烈な直射を受け，流れ落ちる汗を拭取る
ことを忘れて，全紳経を一眼に集めて得た
結果なのですから，此の報告の藪字の中に
含まれてゐる汗をよく味つて頂きた）・と思
ひます．
　最後に一寸観測者に申上げますが，此後
は原稿〆切後に頂きました御報告について
は，特にこの旨を附記せずに何月分，何々
氏とのみを記載して，御報告落掌の通知に
かへることにいたします．（度々のことです
が，出來るだけ早く御報告をお願ひいたし
ます．）
　　六月分　　　千葉氏
　なぼ，山田氏（小郡）は此月は都合により
全部鉄測されました由御通知がありまし
た・叉・幡上氏（津市）は18日以後の槻測を
假報告されましたが，8月よ：）正式に報告
される筈です・
